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ミニパン車の空力抵抗に関する実験的研究
An Experimental Study on Aerodynamic Drag ofMinI-van Automobiles 
酒井春雄t， 渡辺珠喜t， 吉野智和T
Haruo SAKAIラ TamakiWATANABE ， Tomokazu YOSHINO 
Abstract 恥也羽田V阻 typeautomobiles are recently prevailing in J apan. However the configur剖Ionof 
出iskind of car seems to have unfavorable aerodynamic characteristics from the viewpoint of energy 
r邸ources∞nsumption. In出ispaper， wind tunnel model t巴:stresdts of 6 mini-v釦阻da sedan type 
cars are presented. Results c姐 besummarized as 1) body configurations of mini-van c訂shave 
23~45% larger aerodynamic drag白血血atof sedan car組 d2)也ereis 18%命agdi宜erencebetween 
































































































































































CD = D /(qcsF) 
ここにD (N)は抵抗、 SF(m2) は車体の正面投影
面積、 q∞ (Pa)は一様流動圧を表わす。また一様流の






ここにL (N)は揚力、 Sp(m2) は車体の平面投影
面積を表わす。











ここに M (N'm)はピッチング、モーメント、 1(m) 
は車体の全長を表わす。
(4)圧力係数 (pressurecoe田cient); cp
cp = (p-Pco)/q∞ 








Re = Vl/v 
M=V/a 






























速度を V (rn!s)、閉塞比B (%)の模型がある状態での
速度をVB (rn!s) とすれば、連続の方程式から























Cf.L -再7 0.455 Cf，T = (logReT f.58 
とし 2)、実車および模型に関しそれぞれの摩擦抵抗係数
を算出し、その差を模型の抵抗係数に加えた。ここに







宮宮カ係数 sedan mlnlvan a minivan b π11nlVan c minivan d 庁llnlVane 
Co 0.212 0.304 0.307 0.277 0.292 0.261 
Cし 0.023 -0.085 -0.087 -0.074 -0.075 -0.072 
CM 0.002 -0.030 一0.038 -0.027 -0.023 -0.023 
CLF 。岨029 -0.059 -0β68 -0.045 -0.047 -0.045 













































となる。ここに Treq (N) は必要推進力、lJ，rは転がり摩
擦係数、 g(m1s2)は重力加速度、 CLrは駆動輪以外が分担
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の最大点の 3点からなる薄翼の迎角はセダン車では 10 
2.3倍
-0.08 L一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一
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